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RINGKASAN 
 
Rehnalem Septiwi Tarigan. 260 201 151 200 01. Keanekaragaman Bintang 
Mengular (Ophiuroidea) dan Bulu Babi (Echinoidea) di Perairan Pantai Krakal 
dan Pantai Watu Kodok, Gunung Kidul, Yogyakarta (Retno Hartati dan Ita 
Widowati). 
 
Pantai Krakal dan Pantai Watu Kodok adalah pantai di Gunung Kidul, 
Yogyakarta dengan karakteristik laut yang berarus kencang dan batuan karst yang 
menyusun datarannya. Substrat pantai yang berupa karang mati dengan zona 
intertidal yang luas memungkinkan untuk melihat biota laut yang terperangkap di 
cekungan-cekungannya pada saat surut. Karakteristik pantai dengan substrat 
karang mati serta banyak cekungan menjadikan pantai ini sebagai habitat yang 
disukai biota dari filum Echinodermata khususnya bintang mengular dan bulu 
babi sebagai hewan bentik.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman bintang 
mengular dan bulu babi di Pantai Krakal dan Pantai Watu Kodok, Gunung Kidul 
Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November-Desember 2018 di 
Pantai Krakal dan Pantai Watu Kodok. Metode pengambilan data kelimpahan 
menggunakan metode transek kuadrat yang berukuran 1x1 m, sebagai parameter 
kualitas perairan diukur salinitas, pH, serta suhu. Analisis data meliputi 
kelimpahan jenis (individu.m-2), indeks keanekaragaman, indeks keseragaman, 
indeks dominansi dan indeks Morisita untuk mengetahui pola distribusi biota. 
Kelimpahan tertinggi di Pantai Krakal oleh Ophiocoma scolopendrina 
sebanyak 33,4 individu.m-2, indeks keanekaragaman tergolong rendah, 
keseragaman kategori sedang, dominansi oleh O. scolopendrina. Pantai Watu 
Kodok memiliki kelimpahan tertinggi oleh Echinometra oblonga sebanyak 14,4 
individu.m-2, indeks keanekaragaman rendah, keseragaman tinggi, dan adanya 
dominansi oleh spesies E. oblonga. 
 
Keywords : Ophiocoma scolopendrina, Echinometra oblonga, low tide, Gunung 
Kidul. 
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SUMMARY 
 
Rehnalem Septiwi Tarigan. 260 201 151 200 01. Diversity of Brittle Star 
(Ophiuroidea) and Sea Urchin (Echinoidea) at Krakal Beach dan Watu Kodok 
Beach, Gunung Kidul, Yogyakarta (Retno Hartati dan Ita Widowati). 
 
 Krakal and Watu Kodok Beach of Gunung Kidul Regency have 
characteristics of karst rocks, rubble and fast-current sea in which  have large 
intertidal zone that allows to those organisms trapped among the basin during low 
tide. Ophiuroidea and Echinoidea are usually  associated with coral reef and 
seaweed.   
The resereach was aimed to identify and determine the diversity of  Brittle 
Star and Sea Urchin in Krakal and Watu Kodok Beach. Survey was conducted 
during November-December 2018 at Krakal and Watu Kodok Beach. The 
samples were taken using quadrant transect method during low tide.  
 Total of 391 individuals belonging of Ophiocomidae Ophiuroid (2 species) 
and  279 individuals of echinoids belong to 2 families (Echinometridae and 
Diadematidae) and 4 species found inhabitated in both beach. The highest 
abundance of Ophiocoma scolopendrina was found in Krakal beach (33.4 ind.m-2) 
while Echinometra oblonga was highest in Watu Kodok beach (14.4 ind.m-2). In 
both location the diversity was low with medium to high similarity.  
  
 
Kata kunci : Ophiocoma scolopendrina, Echinometra oblonga, low tide, Gunung 
Kidul. 
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